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Sección c.Nficial.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Ascensos en el Cuerpo General.—Queda en situación de disponible el C. de F. don F. Domínguez.—Dispone fije su residencia en Sevilla el T. de N.
don J. A. Garat. —Referente a las residencias del personal
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de la Armada.—Resuelve instancia de un cabo de artille
ría. —Idem id. de un cabo electricista.—Concede la vuelta
al servicio a un marinero.
$ERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Destino al capitán .de Ingenieros don A. Mariño, y queda
en situación de disponible el idem don A. Riquelme.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos vacantes en los Cuerpos de la Armada
Sección oficial
ÓRDENES
EECCION .DE PERSONAL
Cuerpo General.
Para cubrir vacante producida en 16 del actual por fallecimiento del Vicealmirante D. Adolfo Suanzes Carpegna,
este Ministerio ha dispuesto asciendan a sus inmediatos
empleos los capitanes de fragata D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz y D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso, elprimero sin número por hallarse supernumerario; capita
nes de corbeta D. Angel Jáudenes Bárcenas, D. RamónDíez de Rivera y D. Enrique Navarro Margati, los dosprimeros sin número por hallarse al Servicio de otros Ministerios y supernumerario, respectivamente, y teniente denavío D. Aquiles, Vial y Leste, con antigüedad todos ellosdel día 17, siguiente al en que se produjo la vacante y efectos administrativos a partir de la próxima revista.No ascienden íos jefes, y oficiales que preceden a losmencionados por no reunir las condiciones reglamentariasexigidas al efecto.
Tampoco asciende ningún alférez de navío por corresponder esta vacante al turno de amortización.
31 de octubre de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Para cubrir vacante producida en 17 del actual por pase
a Servicios de Tierra del capitán de navío D. José Barreda
y Castañeda, este Ministerio ha dispuesto asciendan a sus
inmediatos empleos al capitán de fragata D. Joaquín Gar
cía del Valle, capitán de corbeta D. Federico Garrido Ca
sadevante, teniente de navío D. Carlos Navarro Dagnino
y alférez de navío D. Juan Martín Romero, con antigüe
dad del día 18, siguiente al en que se produjo la vacante
los tres primeros, y efectos, adminictrativos a partir de la
revista próxima, y la de 29 de julio de 1933 al último de
los citados, por ser la otorgada al que le seguía en el esca
lafón y efectos administrativos a partir de la revista del
mes actual, por haber cumplido .sus condiciones reglamen
tarias en JO de septiembre último, debiendo ser escalafo
nado entre los tenientes de navío D. Ignacio Martel Vi
nieg-ra y D. Ricardo Chereguini y Pardo.
No ascienden los jefes y oficiales que preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto.
31 de octubre de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
^
Se autoriza al capitán de fragata D. Francisco Domín
guez Romero, para pasar la revista administrativa en
,
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esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio.
17 de octubre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
••■•.C.1
Este Ministerio ha dispuesto, como continuación a la
Orden -ministerial de 1.° del actual (D. O. núm. 239), que
el teniente de navío D. Juan A. fGarat Rull fije su resi
dencia en Sevilla, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la Base naval principal de Cádiz.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
■•••■■••=0.■■•■■•■1
Indeterminado.
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto que por los je
fes de quienes dependan, o por los interesados en su caso,
se comunique al mismo, con la antelación suficiente, el lu
gar en donde fijen su residencia y Habilitaciones Genera
les por donde desean percibir sus haberes de todo el per
sonal que haya de pasar de unas a otras situaciones, como
asimismo se indicará estos extremos en las solicitudes pi
diendo licencias.
Señores...
31 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Marinería.
Por no reunir la condición cuarta del art. 6.° del
vi
gente reglamento de enganches y reenganches
de la mari
nería de la Armada, se desestima instancia elevada por el
cabo de Artillería, de la dotación del cañonero Canalejas,
Félix López Miranda en súplica de que se le concede
la
continuación en el servicio.
29 de octubre de 1934.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
' 1
Se desestima instancia elevada por el cabo electricista,
licenciado, Enrique Durán Dopico, solicitando la vuelta al
servicio activo, acogiéndose a los beneficios del artículo 17
del Reglamento de Reclutamiento y régimen de las Es
cuelas de marinería, aprobado por Orden ministerial de
12' de julio de 1933 (D. O. núm. 172), para elevar a "bue
no" la conceptuación de "regular", que figura en su libre
ta, por carecer de derecho a lo que solicita.
29 de octubre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Este Ministerio ha resuelto se conceda la vuelta al ser
vicio activo por tres arios en primera campaña voluntaria,
con derecho a los beneficios reglamentarios y computables
a partir de la fecha de su reincorporación, al marinero
radio Ramón Manso Barros, que deberá pasar a prestar
sus servicios al destructor Velasco.
Señor Contralmirante
Señores...
30 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Jefe de la Sección de Personal.
o
SERVICIO TICNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Se dispone que los capitanes de Ingenieros. de la Ar
mada D. Adolfo Mariño Lodeiro y D. Augusto Riquelme
Ojeda, pase el primero destinado como auxiliar de la
Base
naval principal de Cádiz, con carácter forzoso, y el se
gundo quedará en la situación de disponible forzoso, apar
tado a), con residencia en esta capital, y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio.
31 de octubre de 1934.
Señor General Je fe de. los Servidos Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
El Subsecretario,
Jua» M-Delgado.
• • • • • • • • •
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
de navío.
fragata. ..
fragata. ..
fragata.
fragata.
fragata.
fragata.
fragata.
corbeta.
corbeta.
corbeta.
Capitán corbeta.
• •
• •
• •
Capitán corbeta. .
Capitán corbeta. .
Tte. (le navío... ...
Tte. de navío... • • •
Tte. de navío... • • •
Tte. de navío...
•
•
.
Tte. (le navío... • • •
Tte. de navío...
Tte. de navío... • • •
Tte. de navío... • • •
• • •
Tte. de navío... ...
Tte. de navío... ...
Tte. de navío... ...
Alf. de navío...
Alf. de havío.
.
Alf. de navío.
.
Alf. de navío. .
Alf. de navío. •
Alf. de navío. .
• •
• • •
• • •
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino... ...
Por cumplido de condiciones...
Por cumplido de condiciones...
..■••••••
• • • • • • • • •
Cambio de destino...
Por cumplir el 10 de diciembre...
Por cumplir el 22 de diciembre...
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• •
Cambio de destino... ...
Cambio de destino... ...
Por cumplir el 27 de diciembre...
Por cumplir el 23 de diciembre...
Por cumplir el 20 de diciembre...
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • •
•
Por ascenso... ...
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por pasar a otro destino...
Licew.ia por enfermo...
Por cumplir el 10 de diciembre...
Por cumplir el 7 de diciembre.—
Por cumplir el 19 dé diciembre...
Cambio de destino...
Cambio de destino... ...
Licencia reglamentaria. • • • ••• •••
Cambio de destino... • • •
•••
•••
•••
Cambio de destino...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
Por pasar al servicio de otros Minis
Licencia por enfermo... ... • • • ••• .••
Por pasar al servicio de otros Minis
terios... ...
Por cumplir el 5 de diciembre (ar
ticulo 19 del Reglamento) ....
Por cumplir el 15 de diciembre (ar
tículo 19 del Reglamento) ....
Por a •••
••• ••• ••• •••
Cambio de destino...
Licen-ia por enfermo... • • • • • • ••• •••
Cambio de destino... ...
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Manuel Medina Morris.
D. Luis Pifiero Bonet.
D. Luis Ibáñez Yanguas.
D. Trinidad Matres García.
D. Manuel Rodríguez Novás.
D. Rafael Heras Mac-Carthy.
D. Manuel Moren Figueroa.
D. José Cabezas Carlés.
I). Mateo Mille García.
D. Federico Parras Charrier.
D. Nicolás Mero Bonet.
D. Federico Garrido Casade
vante.
D. Manuel Guimerá Bochs.
D. Alejandro Molíns Soto.
D. Mario Romero Abella.
D. Manuel Espinosa Rodríguez
D. Juan J. Díaz Hernández.
D. José Garat y Rull.
D. Fernando Oliva Llamusi.
D. Luis Huerta de los Ríos.
D. José Luis Kith Gansee°.
D. Julio Cuvillo Meren°.
D. Luis González de 17bieta.
D. Juan de Bona Orbeta.
D. Rafael García Angulo.
D. Rafael Bravo Gómez.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Lazaza Azicárate.
Antonio Bolín de Mesa.
Manuel Valdemoro López.
Manuel Beardo Morgado.
José Moscos° del Prado.
Madrid, 24 de octubre de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mien
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
•
KELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AMADA
CON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRE
TO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. O. NUM. 288).
••••••••••••••■•••••••••••
5••••••••12eamma•■•■•••
CUERPO GENERAL
DESTINOS 1 CATEGORIA
4
Jefe 1." Sección Estado Mayor Ar
mada (S. M.) (G.) (L. D.)
Comandante Charruca (S. M.) (L. D.)
Comandante Valdés (S. M.) (L. D.).
Jefe Negociado 1.°, 1." Sección Esta
do Mayor Armada (S. M.) (G.) ...
Segundo Comandante Cervantes... ...
1(10111 íd. Libertad...
Jefe 4.° Negociado, 3•" Sección Esta
do Mayor Armada (S. M.) (G.) ...
Aydt. Mayor Arsenal Carraca (S. M.)
Comandante Lazaga (S. M.) (L. D.)
Comandante Velase° ( S. M.) (L. D.).
Comandante Kanguro (S. M.) (L. D.)
Jefe Estación torpodista de Mahón
Subdirector Escuela de Submarinos
( S. M. (S.)
Vocal Tiro y Vocal Comisión Inspec
tora Cartagena ( S. M.) (A.) t.. ...
Conumdante torpedero N úmero 2. ...
Comandante torpedero 1\ n'itero 19....
Comandante del 211(.ázar... ••• •••
2.° Comandante Veaseo.... • • •
Idem íd. Ca na,leja s...
Mem íd. KanglIr0 (S.)
Crucero Almirante Cervera (R.). ...
Observatorio Marina San Fernando.
Aux. 4.° Negociado, 3." Sección Esta
do Mayor de la Armada. ...
• • •
• • •
• • •
l'off rt o (H.) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aux. Defensas submarinas Cádiz. ...
Crucero República...
Crucero Rep r?bl lea ...
José Luis Díez
Torpedero X ir mero 3.
Transporte .11miran; e Lobo...
Cañonero La aria.
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Jefe del ramo de Artillería de la
B. N. P. de Ferrol y Vocal de la
Comisión Inspectora.
Madrid. 25 de octubre de 1934.
•■•••••■•
CATEGORIA
Tte. Coronel. ... • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
••••11•••••
Por pase a situación de retirado. ...
•■•••■••••••
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Esteban Calderón Martínez.
El General Jefe de los servicios Técnico-industriales de Artillería, lornaeiseo at
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Grupo de Ferro]. • •
CATEGORIA
Alférez... ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante anterior.
Madrid, 24 (I(' octubre de 1934. El General Jefe de la Sección, Rafael Moratin os.
...:•••• are21,7,7to•-•• • •- • •
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
••■•■■••••
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CUERPO DE MAQUINISTAS (1.4 SECCION)
DESTINOS
Auxiliar del primer Negociado y Se
cretario de la Sección de Máqui
nas del Ministerio. ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de Fe
• • • se.
CATEGORIA
Cte. Maquinista.....
Cap. Maquinista__
Idem íd. íd. Cartagena. ... ••• ••• Cap. Maquinista.....
Acorazado España,. ... ••• ••. Cap. Maquinista.....
Jefe de Máquinas del crucero Atén
dez Núñez... ...• ... Cap. Maquinista...
Buques en construcción en Ferrol... Tte. Maquinista. ..
Cañonero Lauria. ... Tte. Maquinista. ..
Destructor Almirante Ferrándiz. ... Cap. Maquinista...
• •
• •
• •
•
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA 1
VACANTE
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar el buque a tercera
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
" • "
• • • • • •
situación
••• •••
• • • • • •
•
•
• • • •
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VERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Benito Sacaluga Rodríguez
D. José L. Seijo López.
D. Bartolomé Tons Rotger.
D. José Ramón Martínez Gon
zález.
D. Fernando Portillo Guerrero.
D. Miguel Torrente Vázquez.
... D. Manuel Fajardo Blanco.
... 1 D. José Urgorri Díaz.
Madrid, 25 de octubre de 1934. El General Jefe de la Sección., P. I., Abraham, Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
Comisario habilitado del crucero Cer
vera, ... Comandante.
Secretario Jefe económico del Arse
nal de Ferrol... ... Capitán... •.•
Habilitado del Colegio de Huérfanos
de la Armada... ... ... Capitán... • • • •••
Secretario Jefe económico de la Base
naval de Ferrol. Capitán... •••
Habilitado de la base de submarinos
de Cartagena... ... Teniente.
Auxiliar del Comisario del Arsenal
de La Carraca....... ... - ....Teniente.
Habilitado del Cánovas del Castillo. Teniente... •••
--5
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Ascenso... .
• • • Ascenso..
Ascenso...• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Por pase a otro destino... ... .
Por ascenso... ...
• • •
• •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
• ei • • • • •
D. Justo L. Tigidos López.
D. Jesús Lobera.
D. Luis Maldonado.
D. Manuel López Guarch.
D. Julio López Rapallo.
Por pase a otro destino... ... D. Manuel Suárez Bárcena.
Por concesión licencia por enfermo... D. Ignacio Suárez Broucá.
(1) Considerada urgente la provisión de este destino, las papeletas de petición deberán hallarse en este Ministerio an
tes del día 7 de noviembre próximo.
Madrid, 29 de octubre de 1934. El General Jefe de la Sección de Intendencia, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Subdirector del Hospital de Marina
de la B. N. P. de Cádiz y Presi
dente de la Junta de reconoci
mientos... ... .•• • • • • • • • •• •..
Enfermería dr la Base naval de La
Grafía y flotilla de submarinos. ...
Auxiliar del Laboratorio de Bacte
riología del Hospital de Marina de
la B. N. P. de Cádiz y servicio de
guardia del mismo. ... ••• •••
Asistencia del personal de la Base
naval principal de Ferro' lesiona
dos del trabajo, y fiscalización de
la Maestranza militarizada del Ar
senal de esta Base... ... ..• • • • •..
Para el servicio de guardias y fisca
lización de la Maestranza militari
zada del Arsenal de la Carraca, y
uno de ellos formando parte de la
Brigada de Desinfección de la Ba
se naval principal de Cádiz. ...
Grupo de Infantería de Marina de
la 13. N. P. de Cádiz y Servicios de
Artillería de la misma... ... ••• •••
Crucero Méndez Núñez. ... ••• ••• •••
1 1
'
Transporte Almirante Lobo.... • • • • • •
••■••••.
CATEGORIA
Tte. Crnel Médico.
Cap. Médico. ...
11, {111r!
Cap. Médico. ...
Cap. Médico. ...
Cap. Médico. ...
Cap. Médico. ...
Cap. Médico. ...
• • •
Tte. Médico. ... ..•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Anterior.
Por pasar otro destino... ... ... • • •
Por haber pasado al extranjero en
comisión de estudios... ... .
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Por haber pasado dicho buque a ter
cera situación... .•• ••• ..• • • . • .•
Por pasar a otro destino... ... • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1151r...7
Capitán Médico D. Vicente Es
pinosa Sotelo.
Idem íd. D. Antonio Gómez
Marcano.
Idem íd. D. Francisco Navarro
Córdova.
Idem íd. D. Laurentino Sala
zar Labarga.
Madrid, 24 de octubre de 1934. El General Médico Jefe
de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
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CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA (SEGUNDA SECCION)
••••••■•••••••
DESTINOS
Auxiliar Inspector Mqs. Ars. Ferro'.
Crucero Cervera...
Cañonero Dato... ... ••. ••• •.• .•• •••
Acorazado España... ... ••• ••• ••• •••
Buques en construcción en Cartagena
Crucero Méndez Núñez....
Crucero Méndez Núñez....
Guardacostas Alcázar...
Uad-Muluya...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Submarino C-5... • • • • • •
• • • • • • •
Submarino (1-1... • • •
• • • • • • • • • •
Cañonero Ca,n,alejas.
(]ad-Quert.
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
Cañonero Cánovas del Castillo....
Destructor Almirante Ferrándiz. .
Torpedero Número 9...
Buque planero Tofiño...
Torpedero Número 19...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Crucero Almirante Cervera....
Crucero Libertad... ...
Torpedero Número 14...
Destructor Churruca...
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • •
Destructor Sánchez Baraiiztegui.
Aljibe Número 2...
Remolcador Ferrolano...
••• •••
Remolcador Cartagenero...
Cañonero Cánovas del Castillo...
Buque planero Tofiño...
Destructor Lepanto...
Destructor Churruca.... ••• •••
Crucero Libertad. ...
••• ••• •••
Submarino C-1... ••• •••
Submarino B-5...
Crucero Méndez Núñez. ••• •••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Crucero Méndez Núñez.
Crucero Méndez Núñez.
Submarino B-3...
••••••••••••■••111■••■•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
CATEGORIA
Primer Maqta.
2.° Maquinista. ...
2.° Maquinista. ...
2.° Maquinista. ...
9.° Maquinista. ...
Maquinista.
9.° Maquinista.
2.° Maquinista.
2.° Maquinista.
2.° Maquinista.
9.° Maquinista.
Maquinista.
o Maquinista.
2.° Maquinista.
Maquinista.
2.° Maquinista.
2.° Maquinista.
2.° Maquinista.
Maquinista.
9 O
9.0
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
2.° Maquinista. .
2.° Maquinista.
9.° Maquinista.
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Mqtá....
Mqta....
Mqta....
Mqta....
Mqta....
,Mqta...
Mqta...
Mqta...
Mqta...
Mqta...
Mqta...
Mqta...
Tercer Mqta....
Tercer Mqta....
• • •
• •
• • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
Segundo Mqta.... .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por fallecimiento... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por dos meses de licencia por en
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar el buque a tercera situación
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo._
Por cumplido de condiciones en 24 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 19 de
diciembre próximo... ...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo... ...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 18 de
diciembre próximo... ...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo... ... .
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
or cumplido de condiciones en 28 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 17 de
diciembre próximo...
Por cumplido de condiciones en 20 de
diciembre próximo... ••• ••• ••.
Por cumplido de condiciones en 17 de'
diciembre próximo...
Por pasa': a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... •••
••• •••
!Por pasar a otro destino... •.•
•••
•••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... •••
•••
Por pasar a otro destino...
Por pendiente de ascenso... ...
Por cumplido de condiciones y pasar
el buque a tercera situación... ...
Por cumplido de condiciones y pasar
el buque a tercera situación... ...
Por cumplido de condiciones y pasa r
el buque a tercera situación...
...
Por Orden ministerial comunicada de
19 de octubre...
... ..•
• • • • • • • • •
• • • • • •
•••
I
• •
• • • •
•
• • •
• •
• • • •
• • •
••••••~
4•••
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Diego Palomeque Sarazola.
D. Antonio Millán Fernández.
I). Antonio Arnoso Ardao.
D. Gerardo Elicechea García.
D. Juan León Casadevall.
D. Fidel Fernández García.
D. Baudilio Sanmartín.
D. Manuel Lobeiras Moreda.
D. Pedro López Amor.
D. Tomás Díaz Martínez.
D. Francisco Rosas Reus.
D. Juan Vizoso Sande.
D. José Luna Ro(lríguez.
D. Enrique Alba Cal.
D. Pedro García Bazán.
D. Genaro Lorente Olmos.
I). Enrique Fernández García.
D. Juan Ruiz Ruiz.
I). Rodolfo Babío Arroyo.
I). Venancio Quintanilla Mar
tínez.
D. Pascual Soto Pérez.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Fernández Rafoso.
BaldoMéro León Valverde:
Vicente Sánchez Molina.
Alonso Alonso Alonso.
Ventura Frade Rogi.
Amadeo Ferro Freire.
José M. Díaz Santé.
Gonzalo E. Noche Pérez.
Manuel García Méndez.
Julio Catalá Jaso.
Antonio Alcácer Martín.
Ginés Jorquera García.
D. José Gómez y L. del Campo
D. Antonio Méndez Brocos.
D. Juan J. Ibáñez Quintana.
D. Guillermo Martínez y López
Madrid, 25 de octubre de 1934.—El General Jefe de la Sección., P. I., Abraham Alonso.
_ •••••••■
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardias de puertas del Arsenal. de
La ,Carraca...
Destructor A 'mirante Ferrándiz...
Destructor Lepanto...
Transporte Contramaestre .Casado.
• • •
Servicios del Arsenal. de Cartagena...
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Cañonero Cánovas del- Castlllo...
Submarino B-4...
Crucero Méndez Núñez... ... • • • • • • • • •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE,
Oficial :."... Vacante.
Auxiliar L°. • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Auxiliar L". • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • •
Auxiliar 1.". • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • • Por pasar a otro destino... • • • .• • • • • •
Auxiliar 1.° • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... ... •••
Auxiliar 2.°. • • • Por cumplir en 15 de diciembre pró
ximo dos arios en dicho buqUe...
Auxiliar 2.°. • • • .• • Por haber pasado el buque a tercera
..•
••• ••.
.•• •••
PERSONAL QUE 1.0
DESEMPEÑA
D. José Barceló Blanch.
D. Samuel Basanta Chao.
D. Manuel Rodríguez Esplú
guez.
D. Antonio Lozano Otón.
D. Francisco Vico Belmonte.
D. Joaquín Aldeguer Castillo.
D. José Fernández Roldán.
Madrid, 29 de octubre de 1.914.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mien
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
•••■
DESTINOS
Radiogoniómetro de 'Fa rifa... .••
Destructor José Luis Díez. ...
Crucero Méndez Núñez. ...
Transporte Almirante Lobo... ...
Acorazado España (1.a situación).
Buque-escuela
Submarinos B-1, B-2 y B.-4.
• • •
• • •
Submarinos C-3y C-4•• • • • • •-• •-•
UATEGOR1A
••••••••••
••••••■
4MIIII01~••••••
WI••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Auxiliar 1.°. ... Vacan:-e.
1... Auxiliar 1.". ... Por pasar... Auxiliar g.°. ••• ... 'Vacante....,Auxiliar 2.°. ••• Vacante.
...
Auxiliar 2.°. ••• •.• Vacante.
••• Auxiliar 9.°. ... Vacante.
••• T r e s Auxiliares
segundos.. ... ...
Dos Auxiliares se
gundos. ... :.. f...
• • •
•
•
• ? •
Vacantes.
Vacantes.
a
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
disponible gubernativo... D. José Manso Barros.
Madrid, 29 de octubre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la 'Sección, inoue/ de Mien
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Escuela de Tiro Naval de Marín
(profesor). ... ••• ••. ..• ••• •.•
Brigadas Instrucción Arsenal Fer
Brigadas instrucción Arsenal Fer
Ident íd., ,Id. _Cartagena.
Batería de experiencias.... ... •••
Inspección Central del Tiro Nava
Base naval de Mahón... ... ..• •••
Base naval de Mahón... ... ..• •••
Escuela de Marinería de Ferrol...
Inspección de Marina de Reinosa.
Brigadas instrucción del Arsenal
La Carraca. ... ••• .•• ••• •••
Base naval de Mahón... ... •••
• •
rol.
rol.
Defensas submarinas de
Almirante Lobo... ... .••
Crucero Méndez Núñez...
• • •
Cádiz....
••• •••
•••
••• •.•
•••
Crucero Méndez Núñez....
1...
de
•••
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Escuela de Tiro Naval de
(ayudante profesor). . . •• • • •
Marín
•••
•••
CATEGORIA
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
1.0...
2•°.,••
2.°...
2.°...
2.°...
2.°...
2.°...
2.°...
2.°...
3 • ° • • •
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Auxiliar 2.°.
Auxiliar '2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Madrid, 24 de octubre de 1934.
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ... ..•
Por pasar a otro destino...
Por ascenso... ••• •••
Por pasar el buque a tercera
ción... ..• •.• ••• ••• •••
Por pasar el buque a tercera
ción... ••• ••• ••• ••.
• • • • • • • • •
• • • ••• •••
situa
•••
•••
situa
••• •••
Por haber sido pedido con arreglo al
art. 12 al terminar el curso... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Manuel Fando del Río.
Aux. 1.° D. Antonio Vera Gon
zález.
I). Manuel Bernal Macías.
D. Pedro Esearabajal Peralta.
D. Rafael Urrejola Aranda.
El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mien
D. Juan M.« Piriero Bonet.
D. Pedro Hernández Avalos.
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DE5T1NOS
Transporte Almirante Lobo.... • • •
Escuela de Marinería de Ferrol...
Escuela de Tiro Naval "Janer"...
Crucero Méndez NOleg.Y. ••• •••
Crucero Méndez Núñez. • • •
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
CATEGORIA
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
• • • Auxiliar 1.0
. • • • Por pasar a .disponible gubernativo
el que lo desempeñaba... • • • • • •
• • • Auxiliar 2.°. • • • • • Por pasar a otro destino... ... ••• •••
• • • Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... ...
• • • Oficial 3.°.... • • • • • • Por haber pasado el buque a tercera
situazgón...
• • • Auxiliar 2.°. Por haber pasado el buque a tercera
Madri(l. 24 de octubre de 1934.---E1
•••••••••■•••
General
••••••■•111•111••••
... ••• ••• •••
••• ••• •••
11•■•■•••=a,
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Emilio Márquez Olivares.
D. Rodrigo Vilar López.
D. Arturo Morales Peón.
D. Juan Serrano Carmona.
D. Feliciano Oliván Guíu.
Médico Jefe di., los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubcda.
e"UERPO DE _AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BASE NAVAL DE CADIZ
Hospital de Marina... ... ••• ••• •••
Archivo del Arsenal... ... ••• ••• •••
Jefatura de la Base Naval... ••• ••• •••
Escuela Naval Militar... •••
••• ••• •••
Sección de Artillería...
Idem de los Servicios técnicos de In
genieros..........................•
Comisaría del Arsenal... ••• •••
••• •••
Jefatura de la Base...
... • • • • •
• • • • • • •
BASE NAVAL DE FERROL
Comisión Inspectora del Arsenal. ....
Jefatura de la Base... ...
•• • ••• •••
intendencia de la Base... ...
Polígono naval Janer... ••• ••• ••• •••
Polígono naval Janer... ••• ••• ••• .•.
• • •
• • • • • •
BASE NAVAL DE CARTAGENA
Escuelas de armas submarinas... • • •
Auxiliar 1.°.
Oficial 2.°... •••
Auxiliar 2.°.
•••
Tres de Auxs,...
Oficial 3.°... ••• •••
Oficial 3.°... ••• •••
Oficial 3. ••• ••• •••
Oficial 3.°... •••
••••••••
• • •
• • •
Auxiliar 1.°.
Oficial 1.°...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Dos Auxs. sgds. ..•
• • •
• • •
• • •
• • •
Oficial 3.°... • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
, VACANTE
Por embarco de... ...
Por fallecimiento de...
Vacante.
Vacantes.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
• •
• •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
Por pase a otro destino...
Por tener solicitado su relevo...
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Nueva creación.
• • • • • •
• • , • •, •
Madrid, 29 de octubre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Ifier.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
11••••••••
D. Antonio González Ramos.
D. Manuel Ibáñez Cosme.
D. José M.« Aguirre.
D. Francisco Sohyao.
CUERPO DE AUXILIARF,S DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
---
DESTINOS
•■■
Escuela Naval Militar... ...
Crucero Almirante Cervera.... • • • • • •
Destructor Almirante Valdés. ...
Submarino C-6...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Marillería de Ferrol...
Torpedero Número 19...
Crucero Méndez Núñez.
Crucero Méndez Núñez.
Submarino R-2...
Submarino 8-4... •••
CATEGORIA
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
••■•••
• • • • • •
• • • • • •
1.0. • • • I
1.0. • • • • •
•
1.°• é • • • • ‘‘''
••• Auxiliar 2.0.
••• Auxiliar
•
• Auxiliar 2.°.
••• Auxiliar 2.°.
... Auxiliar
9.o.
9. 0.
ovo.:
'..,•~■~•■•••••••••/~a•■••11917■1~••101,.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Por cumplir los dos arios de embarco
en 20 de diciembre de 1934. ...
Por pasar •a disponible gubernativo.
Por cumplir los dos años de embarco
en 17 de diciembre de 1934.
...
Por haber sido pedido con arreglo al
art. 12 y terminar el curso en di
ciembre...
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por
• pasar a disponible gubernativo.
Por pasar a disponible gubernativo.
• • • • • • • • •
• • •
Madrid, 24 de octubre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección. Miguel de •Mier.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ricardo Carnero Romalde.
D. Francisco Pérez Marín.
D. Ramón Llamas Berrial.
D. Juan Jiménez Torres.
D. Manuel Luaces Seoane.
D. Antonio Sánchez Castro.
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Amilana.
Draga "Titán"... ••• ••• ••• ••
Destructor Almirante Valdés. ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena... ... ••• ••• ••• •••
Dique submarinos de Cartagena (ar
• • • • • •
tículo
Galatea
Barcaza
13)... • •
•••
•••
K-25. ...
•
•••
• • •
•••
• • • •
•••
•
• •
• •
•
•
•
•
•
• •
• •
•
• •
Crucero Méndez Núñez... • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • •
CATEGORIA
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.4).
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Crucero Méndez Núñez... ••• ••• j•• ••• Auxiliar
1.°.
Destructor Sánchez Barcáiztegui. .
Guardacostas Larache... • • • • • • • • • •
Destructor José Luis Díez.
Kanguro... • • •
• • • • • • • •
111. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Transporte Almirante Lobo...
Crucero Méndez Núñez...
Destructor Álsedo (en 2.a). ...
Dédalo... ••• ••• ••• •••
Dédalo... ••• ••• ••• •••
Dédalo... ••• ••• ••• ••• •••
Barcaza K-13 (art. 13). ... ••• ••• • •
Torpedero Número 20... ••• ••
Base submarinos Cartagena (art. 13)
Base submarinos Cartagena (art. 13)
Ayudantía Mayor de Cartagena... ..
Defensas submarinas de Cartagena.
Escuela Aeronáutica de Barcelona....
Hospital de San Carlos. ... ••• ••• •••
Aljibe Número ••• •••
Cañonero Laura (en 2.a)... ••• ••• •••
Lancha Fuenterrabia... ..• •••
Defensas submarinas de Cádiz.... •••
Ayudantía Mayor de Cartagena... •••
Base aeronaval de San Javier.... ••
Base aeronaval de San Javier.... •••
Defensas submarinas de Ferrol... •••
Defensas submarinas de Ferrol.... •••
Defensas submarinas de Mahón... ..
• • •
• • •
•
• •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
• • •
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1. .
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.1'.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Madrid, 25 de octubre de 1934.
9.0.
9.°.
2.°.
2.0.
9.°.
9.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.0.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.°.
2.".
2.°.
• • • • •
• • •
• • • • •
• • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Vez Lara.
D. Francisco Paz Campos.
D. Enrique Hernansáez Sánchez
Por pasar a otro destino... • • • • • • ... D.
Con arreglo al art. 13... ... D.
Con arreglo al art. 13... ... ... D.
Por haber pasado el buque a tercera
... D. José González Guerrero.
Por haber pasado el buque a tercera
situación... ... ...• D. Juan Rivero Ruiz.
Por cumplir en 24 de diciembre pró
ximo y tener las condiciones de es
cuadra... ...
Francisco Latorre Toledo.
Gonzalo Meizoso Bouzón.
Juan Ardura Villega.
• • eh • • • • • • • • • • • • •
Por pasar el buque a segunda situa
Por cumplir en 6 de diciembre pró
ximo las condiciones de escuadra.
Por cumplir en 9 de diciembre pró
ximo las condiciones fuera de es
cuadra... ... ••• •.• •.• ••• •••
Por haber cumplido las condiciones
fuera de escuadra... ... .•• ••.
Por haber pasado el buque a tercera
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
••• •• Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
••• ••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
••• •• Por pasar a otro destino... ••• ••• ••••
••• •• Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
••• ••. Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
•••
•• Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
••• •• Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
•• ••• Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
••• •
Vacante.
••• •••
Vacante.
•••
••• Vacante.
••• •• Vacante.
••• ••• Vacante.
••. •••
Vacante.
•••
Vacante.
•••
. . Vacante.
••• •• Vacante.
El General Jefe de la Sección, P. I., Abraham A lonso.
D. Francisco Sánchez Hernán
dez.
D. Antonio Melero Luna.
D. José Sánchez Vilches.
D. Adolfo Payán Martínez.
D. Juan Pérez Rendón.
D. Salvador Jiménez Otero.
D. Francisco Juan Marín.
D. Manuel Lozano Galván.
D. Manuel Naranjo Marín.
D. Salvador Raposo Pastor.
D. Francisco Arroyo Barrio.
D. Vicente López Freire.
D. Rafael Pagán Muelas.
D. Antonio Vilar Avila.
D. Francisco Párraga Picazo.
D. Antonio Añor García.
D. Antonio Doval Morales.
I). Manuel Sánchez Torres.
D. Manuel Medina López.
CUERPO DE AYUDANTES AUXIIJARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Sección Militar de la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pa
Madrid, 24 de octubre de 1934.
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Ayte. Aux. de 1.a... Por pase a otro destino... ... D.
Manuel Fernández López.
El General Jefe de la Sección, Rafael Morativos.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Crucero República.... • • • • • • • • • • • • • • •
CATEGORIA
Aux. 2.° (armero).
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otoro destino el que lo
desempeñaba... ••• •.• •••
Madrid, 19 de octubre de 1934. El Jefe del Detall,
Jaime G. de Aledo.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Diego Sánchez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
